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1
Teollisuuden varasto t vähentyneet
Tilastokeskuksen va ras to tila s to n  mukaan vähintään 100 hengen 
teo llisu u sy r ity s ten  (vuoden 1982 y r ity s re k is te r in  mukaan) 
kokonaisvarastojen volyymi väheni vuoden 1986 kolmannella 
ne ljänneksellä  3,8 %. Se väheni esim. erittelemättömässä 
teo llisuudessa 12,7 % ja  paperiteollisuudessa 15,0 %. Volyymi 
kasvoi mm. e lin ta rv ike teo llisu u d essa  9,9 % sekä kulkuneuvojen 
valmistuksessa 17,7 %. >
Aineiden ja  tarvikkeiden varasto t vähenivät 3,6 %, kesken­
erä isten  töiden varasto t vähenivät 1,7 % ja  valm istevarastot 
Vähenivät 8,1 %.
Industrins lager har minskat '
E n lig t S ta t is tik ce n tra len s  la g e rs ta t is t ik  minskade volymen av 
to ta l lagren för in dustrifö re tag  med minst 100 anstä llda (e n lig t  
1982 I r s  fö re tag sreg is te r) under det tred je  k va rta le t  1986 
3,8 %. Den minskade t.ex . inom den ospecifiserade industrin  
12,7 % ooh inom pappersindustrin 15,0 %. Volymen ökade b l.a . 
inom den 1ivsm edelsindustrin 9,9 % samt inom transportsmedels- 
t illve rkn in g en  17,7 %.
Lagren för m ateria! och förnödenheter minskade med 3,6 %, 
lagren for varor i arbete miskade med 1,7 % och lagren för 
färd igvaror minskade med 8,1 %.
HUOMAUTUS: Ta rk is te tu t tied o t ajankohdalta 30.6.86 ja  ennakkotiedot ajan­
kohdalta 30.9.86 perustuvat vuoden 1982 y r it y s r e k is te r i in .  
Tämän l is ä k s i esitetään  ajankohdan 30.6.86 tied o t vuoden 1980 
y r ity s re k is te r in  yritys joukon  m ukaisesti.
ANMÄRKNING: De reviderade uppgifterna för 30.6.86 och förhandsuppgifterna
för 30.6.86 grundar s ig  p l 1982 I r s  fö re tag sreg is te r. Ytter- 
lig a re  anges uppgifterna fö r 30.6.86 e n lig t  populationen 1980 
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